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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pemahaman IFRS, kecerdasan emoisonal dan juga pengalaman audit  
pada kesiapan auditor dalam menghadapi AFTA pada tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh KAP yang terdaftar 
dalam IAI di kota Surabaya. Total populasi yang digunakan dalam 
penlitian ini adalah 64. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel non-
probability sampling dimana semua populasi didapat digunakan 
sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari 
penelitian ini adalah tingkat pemahaman IFRS dan juga kecerdasan 
emosional berpengaruh positif terhadap kesiapan auditor dalam 
menghadapi AFTA 2015, sedangkan pengalaman audit tidak 
memiliki pengaruh terhadap kesiapan auditor dalam menghadapi 
AFTA 2015 
Kata Kunci: Tingkat Pemahaman IFRS, Kecerdasan emosional, 
Pengalaman Audit, Kesiapan Auditor dalam menghadapi AFTA 
 
ABSTRAK 
This study aims to determine the effect of IFRS level of 
understanding, emotional intelligence and audit experience on 
auditor preparedness in facing AFTA by 2015. This study uses the 
entire population of KAP registered in IAI in Surabaya. Total 
population used in this research is 64. Sampling technique used in 
this research is sampling technique non-probability sampling where 
all population got used as sample. Data analysis technique used in 
this research is multiple linear regression analysis. The results of 
this study are the level of understanding of IFRS and also emotional 
intelligence positively affect the auditor's readiness in facing AFTA 
2015, while audit experience has no effect on auditor's readiness in 
facing AFTA 2015 
Keywords: Level of understanding of IFRS, emotional intelligence, 
experience Audit, Auditor readiness in the face of AFTA 
 
 
